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3a mosáiooa hiaráuUoos ypieSí» ariifloial  ̂premiado con medalla da oro en vari* 
! nes.—Casa ftmdada en 1884.—-La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
pepóslto de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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El triunfo del rurálismo
tanto paEtionlarmante como en ios cair- 
goa oficiales y sepsejeeatativos qae ha 
desempeñado de an modo i&sopora  ̂
ble,^pa£a que triunfara otro señor, 
muy respetable personalmente, pero a 
quien no unen lazos de nisgnna cjlsae 
con Málaga, que no ha hecho nada en 
beneficio de ella y que sélo ostenta, 
para ser senador .por aquí, el titulo 
¡  ¡¿Jáa por la iafíueada del caoíquis- .  que le pueda hacer merecedor déla 
D en loa pueblos. i amistad del señor Armífiáa.
I. _ . ..t! I Y  conste que no es que nosotros, al
juzgar como lo hacemos,, la elección de 
hubiéramos pretendido, ni
:í L  voluntad ciudadana de Málaga
I «ido ayer, usa vez más, como casi 
bpre, cnaedo se trata de elecciones,
®fll» Diputación pi'oviüda! sa «li- j 
"'ieconayei: a los senadores por los . 
lueblos da la provincia. Eí senador per 
t}gl8gtfaé elegido, vírtualmento, el día 
?! en eí Ayuntamiento, 
ij I! reiultado de la elección que se 
i]i¡zo «yer no es más que !a conseouen- 
p k  trabajo de coacción llevado a 
ideotooon la mayor parte de los com- 
fromistríos de los pueblos para que no 
kptiran,oomo era propósito y compr^> 
|iiio de muchos de ellos, en uno de los 
|gir«B déla candidatura al prestigio- 
jmalflgueña, a oestro querido amigo 
i correligionario, don Pedro €lóm&z
g ta presión ejercida, en este sentido, 
S[oa de diobós compromisarios, fué 
ímídabJe; sé recurrió, para hacerlos 
^^tir de lo que era su deseo, a todos 
ímedfos imaginables.
I ih desconfianza y el temor de los 
^y^neimonárquicos eoaligadcs llegó 
¡UuU el extremo da ejercer una vigi- 
¡I acia bochornosa, do verdadera impo»? 
|ioi6a, cerca de Ies votantes, cMigán- 
Ijoloa a emitir su sufragio con la pape** 
féta electoral abierta.
 ̂ Seubi| qne además de los votos 
la candidatura del se» 
m a  délos compromisa»
idos iqpiilé^sés, había muchos de 
I liles sin ser correligionarios 
 ̂aeiírojr, q¡aerí»D, ng obstante, darle 
l fs do los tres votos qua tenían dere- 
ñl'itpíÉíp, y ®!̂ o re evitó por medio 
if^^^rocedimiontoB 'reprobablea a 
J pÍQÍmos,d0 la imposición, l& coao- 
y la amenaza.
Cilio es; los caolquillos mímimes, 
«viven y mangonean en los pueblos 
MEceáila inflnenela y protección de 
cadques máximos, tuvieron qua 
er, 7 de esta modo obtuvieron ma- 
orla de iHjBgios los candidatos qua 
de ropresentar en el Sanado a ese 
imesto político rural, no a la volun- 
' y la aspiración ciudadana de Má-
senadores, 
per asomo, que el señor Ĝ ómez Ohaix 
fuese incluido en I» candidatura de los 
monárquieos ni que éstos le votaran. 
Ho. Nada de eso. Lo único que se pre- 
tandfa, y para ello había un perfeoto e 
iadiscnfcíble derecho, era que se respe­
tara el deseo, la libertad electoral de 
sauchcB compromisarios de los pue­
blos, que, podiendo votar a tres candi­
datos, tenían el propósito de otorgar 
nno de aus votos al señor @ómez Ohaix.
JQsta babor de captación, esta manio­
bra ooaocionadora, en que entran en 
mútua complicidad el icaoiqufsmo ru­
ral y el caciquismo urbano, es lo que| 
realpiontoi ha dado el triunfó a los tres 
senadores ayer elegidos y lo que ha 
burlado lá voluntad de Málag*,  ̂expre­
sada en este Ayuntamiento el día 2 del 
actual.
Tfi! es la faena que ayer ge realizó en 
la Diputación provincia! y de la que se 
hacen públicamente muy desfavora­
bles comentarios para les autores, qúia- 
aes, en su fuero interno, si miden y pe­
san un poco la opinión de Málaga, no 
deben eitar satisfechos.
y  que han procedido muy mal, 
tiempo y los hechos lo demostrarán.
el
'• - • •
L a wúM&ióa
i ¡lio faé mala la jornada electoral de 
¡l«r para la política de renovación tan
Einizaáa actualmente, y para lapor ÚQl malagueñismo tan decantada linos aúp mucho tiempo por la casa 
la camarilla de la Cámara de 
H ^ cio  f  el señor Armiñán!
Ayer, al saberse el resultado del es- 
 ̂ 1 ^ 0  de la elección de sanadores, no 
g ittK el señor Amiñán, como in illa
¡ bórr,gritar con voz triuafaater ivi- Máíiga! por que ayer la voluntad, I dofieoKla aspiración malagueña faé
I.BrifioidS'̂  al Canérismo patrocinado vb coalición monárquica.
I{Aquellos'elementos políticos de la 
m Luios, de da Cámara de 0omeroio 
, 4(1 leftor Armífián, que en otros elw- 
I úes memorables de senadores deíro- 
I ftoa, coa el concurso leal y desintere- 
I ^0 yúeoisivo de los republicanos a 
p  Mdatnra ministerial patrocinada 
«1 leSor Bergamio, se han unido 
• tfwía a los amigas de éste, y todos 
I batosObaa realizado la obra, por los 
líedíoi y procedimientos que dejamos 
jíualiáoî  do contrariar la voluntad do 
i,l>Mlag8, delectando al único candidatoqnlen la ma;¡̂ Gría de íós mayores oon- 
Ijíjayeates mwv̂ gueñoaíflpQye a i iUv« U6  había otor 
la totalidaíi de los compromlsa- 
^de la ciudad.
Ja esta obra atsl^É t̂oria a ks aspi- 
‘’Woaésmalagueñas.Sha habido plausi- 
meritorias exceplláoaeg que nos 
Pplacemosea señalar, tAbutándoIsS 
(llf̂ pUaio y la expresión d¿í gratitud 
^Pwecen: la do! señor don 
|s GtBset, director general Pri" 
diputado a Cortea electo 
cayos amigos, que eran compró':
•rioi, han votado li candidatura á M  
*«20168 Sáeoz Oalvo, Alvarez Net y ?  *1"® mencionar.
leZChaix, a éste no por republica­
no por malagueño; y la do algu- 
®á0res diputados provinciales li- 
que también han otorgado uno 
votos a nuestro amigo, por esa 
‘8mi coBsideracíón. Todos estos seño- 
Contribuido, en cuanto lea ha 
FOpoiible, dentro de su significación 
cumpliera la voluntad
demás elementos conservadores,
'̂ '*7 armiñanistas, han laborado 
.^ntrario, restando cuantos votos 
po<̂ do al señor G-ómez Ohaix,— 
ft^o, hijo predilecto do la pro- 
‘ ne en su abono nna lar- 
labor de sacrífioloBi de 
Y asiduidad en defen-
j# n'® W ^ r ^ B  morales y materiales,
Da Servido s. todos coa la mayor
TOROS
P k o  p í a d f í ü ,
y
se las entienden con echo cornilpetos 
de Medina Garvey
El dííi dé ayer amaneció espléndido; 
pero a poco se aubló eJ délo, se ocultó 
el sol tras de las «.ubea y éstas ameas- 
zaron con el ..diluvio. En ed^s xondi- 
cionés !a gente se retrsjoy si bienes 
verdad que en el so! habla buena en­
trada, sin llegar ál colmo, la sombra 
estaba bastante floja.
Donde habia extraordinaria concu­
rrencia era en ei castillo, no obstante 
el aparato atmoaféí ico.
Osupa la jprésideacia el señor Herre­
ra; a quien asesora don Pepe Orozco.
A las tres y media en punto salen 
las cuadrilles, que son recibidas eon 
aplausos.
Cambiada la seda por el percal se da 
suelta al
P r im e r o
En el salón de actos de la Diputación 
provincia], se verificó ayer la elección 
de senadores por la provincia para la 
próxima legislatura.
Diócomieozo a las diez de la maña­
na, bajo la presidencia da don Eduardo 
León y Serralvo, presidente de la Cor­
poración, y con la actuación de los se- 
oretarics esorntaderes, don Cristóbal 
Jaime Pérez, don Juan García Sánchez, 
don José Molina Oil y don Manuel Mi­
ra Mira, proclamados el día anterior 
para la constitución de la mesa.
El presidente dijo qne se iba a pro*̂  
cederá la votación y el secretarlo da 
■la Diputación, señor Guerrero Guerre­
ro, faé llamando uno a uno a los oom-‘ 
promis&rlos; por el orden de presenta­
ción, quienes a !a vez que depositaban 
sus votos presentaban las credeneiales,. 
en las qne se estampaba la justificación 
de haber votado.
Con uta lentitud desesperante, para 
dar lugar a la captación del voto late­
r o  pera la candidatura monárquica; 
se verificó la votación, 6n la que toma*̂  
rcfh parte 155 electores, entre diputa­
dos provinciales y oómpromiSRrios.
E l presidente preguntó si quedaba 
alguno por votar y en vieta.de que na­
die se presentó votó éi y dijo que se iba 
a proceder al escrutinio. ^
El señor Guerrero Guerrero íuó le­
yendo el resultado de la votación.
Hecho el recuento de, votos sê  vió 
que la urna hsÜa arrojado el siguiente 
resaltado: ,
Don José Alvarez Net, 151 votos.
Don Félix Sáeoz Oalvo, 149 Ídem.
Dan Eduardo Gómez Llombazt, 134 
Ídem.'
Dan Pedro Gómez Ohaix, 36 Ídem.
Don Domingo del Rio, 9 Ídem.
Seguidamente el señor León y Ssrral- 
vo manifestó que, en vista del resulta­
do de la elecnción, quedaban proclama­
dos senadores por la provincia los tres 
primeros señores que habían obtenido 
mayor número de votos.
Al conocerse el resultado Se Inicia­
ron varios vivas al Sr. Gómez Ohaix, 
que éste y otros amigos acallaron, sien­
do objeto nuestro querido amigo de 
una manifestación de simpatía, y a las 
doce terminó la faena,sin otro inciden-
C ó J i f e r e n c i a  r e p u b í ie a n á
Mañaná Hartes dará su cuarta confe­
rencia programa
de Pi y MargiMl; en el Oiñe Moderno, 
elexdiputado Cortes, don Manuel 
Hilario Aynao. \  „
Sa invita al acto todos los «pubh- 
oanos, y espeoialmenve • lo® ®®1 ®*»•• 
y 8.° distrito.
CINE P A SC Ü A L lill
Hoy ESTRENO de otra gran exclu­
siva de este Salón.
La amazona macabra
(Sin aumento de precio)
Rompe plaza «Armsjoso», negro, 
con bragas, de buena presencia, aun­
que con poca leña en la cabete*
Qaona lo torea por verónicas y gao- 
neras, que resultan superiores, nunque 
los pies no estaban muy quietos, que 
digamos.
Muchas palmas, que se repiten en los 
quiiés, en las cuales las hay también 
para Matías, que alterna con Rodolfo.
El tercio se coppone de cuatro lan­
cetazos, uno de ellos superior, n cargo 
de «Veneno. El toro te venga desmon­
tando una sola vez.
Limeño y Oáüoncito ponen tres pa­
res y medio, tiendo el mejor @1 prime­
ro de aquél.
Cambiada la snerte, sale Rodolfo 
con ganas de que lo aplaudan y a los 
acordes de la música, se lia con el de 
IVleciika Oarvey, que está sxcesivámen- 
te nervioso y un tanto huido y hace 
una labor con honores de exéeleñcia, 
dando pases da todas las marcás que 
§e aplauden éaucho, pero no logra ei 
mejicano apoderarse del buró, que 
cada vez está más descompuesto y gua- 
-Són.' .
f A la salida de un pase s^le cuela el 
bicho a Rodolfo, que pierde la bandera 
y tiene que salir de naja.
Ei toro, que ya no es toro sino buey, 
huye que se las peta y a duras peñas 
logra ei diestro cazarlo, prévio un pin­
chazo, con media tan en tu sitio que 
hace cisco al bruto.
Muchas palmas.
Las nubes empiezan a obsequiarnos 
con gruesos goterones.
S e g u n d o
Sale por los toriles «Charamuza», 
negro entrepelao, bragao, más chico 
que el anterior, cortito y recogido de 
cuerna.
En el ruedo Paco y José.
Paco lancea eon mucha salsa, per lo 
cual batimos palmas en su honor.
Los señores de la mona pinchan tres 
tres veces y pierden un jaco. ^
Son aplaudidos los maestros en Íos< 
respectivos quites.
Torerito y David adornan el morriüo 
de «Charamuza», escuchando también 
palmas.
Requiere el paisano los avíos y so­
plan ios súbditos de Belmente (el mfi- 
iieo, ¿eh?)
Paco trabaja lo indecible para suje­
tar al bicho, qué está huido, sin lograr 
su objeto, no obstante meterse entre 
los cuernos.
En su vista decide acabar cuanto 
antes con el pajarraco, pero éste no 
permite que el matador ie entre, pues 
cuantas veces arma éste el brazo el 
toro echa los hocicos por el suelo.
Al fin, como iodo tiene término en 
este mundo, entra Madrid; por uvas y 
tiene ia pata de pinchar en lo duro. Re­
pite con un estoconazo sus miajas atra­
vesado. El cachetero acierta a la segun­
da y se pita al toro y se aplaude al 
matador. '
 ̂ A todo esto Huevé que es un con­
tento.
TGB*eei*o
Atiende por «Pepón», es negro en­
trepelao, más grande que ei anterior y 
bien encornado.
(O/aciór).
El tercio de varas resulta animadísi­
mo, pues José saca Ies trapitos de cris­
tianar en sus quites y Paco que viene 
bueno de verdad, hace también lo 
suyo.
Las ovaciones a ambos se repiten. 
«Pepón» se deja tentar el pelo cinco 
veces, desmontando' en dos y matando 
un jaco.
La presidencia Se duerme en la tuer­
te y él público protesta.
Los rehileteros, Cantimplas y Sán­
chez Mejías, cumplen su cometido re­
gularmente.
Pasa «Pepón» ■ la jurisdicción de 
José, que hace una vistosa faena con la 
franela, sobresaliendo en su labor un 
ayudado por alto, uno de molinete y 
I otro de rodillas. .
I Entrando feamente, clava ú« tercio 
I de estoque en su sitio y descabella a la 
primera.
Palmas a la faena de muleta. 
C u a r to
«Chafo», berrendo en negro, de po-* 
I  cas arroba» y me^agp terramitfl^i
Acomste a la caballería por la reta­
guardia metieado a un picador dentro 
de un burladero.
Matías no hace nada de particular 
con el es pote.
Durante este tercio la plaza es un he­
rradero y !a lluvia, que habla cesado un 
momento se recrudece.
Pespnés de cuatro puyazos, dos tuia-. 
boa y un cuadrúpedo difunto, y sin na­
da dé patticulfir en quiíes, Cofre y-i 
Blanquito io hscen mal con ios garaou- 
iios. ^
Ei sgua arrecia y Matías hace una 
faeaá coa vistas al aliñen, concluyendo 
con un pinchazo y media baena.que no 
»3 aplaude porque la gente anda entre- 
í^ida buscando refagío ea las altaras.
Ei ruedo se pone iraposiblCi la iluvit 
íDió Gcsa y durante 30 o 40 minuíos no 
sabemos si nos echan a la calle o he­
mos de volver a nuestros puestos con­
tra viento y marea.
Al fin cesa el aguacero;¿ fes diestros, 
ce obitsnte el mal piio,di%sn que pue­
den continuar y se da ŝuelta ai , 
Q u in to
«Qranadiio», negro entrepelao, con 
bragas, más gente que el anterior.
Rodolfo lancea con brevedad, qué 
no está el aníHo para bregar mucho.
Los cabalieros pinchan cinco veces, 
se caen en dos y ocurre una baja en 
las cabailetizas. En quites nada que de 
contar sea.
Rodoifo sé banderillea el apio al toro 
coa los tres pares de reglamento y uno 
úiás de propina, ganándose la consi­
guiente ovación. ¡Vaya Un banderi­
llero!
Luego iofda la faena de muleta con 
un ayudado por alto, colosal..
Música. Oaona hace una faena muy 
vistosa y, stíbre todo, valiente, sufrien­
do varias coladas, en una de las cuales 
pierde el engaño. Anoten ustedes en su 
haber algunos pases de rodillas y de 
molinete.
Guando logré que «Qranadito» Igua­
le, entra bien y éntierra todo el estoque 
en lo alto, diñándola e! bicho sin nece­
sidad de que le ayude a bien morir el 
Gacketéiro.
Ovación larguísima y ia oreja.
S e x t o
El sexto atiende por «Borrero», es 
negro zaino, gordiíó y bien armado.
Papó veroniquead̂  sobresaliendo tres 
lances estupendameate ejecutados. 
(Ovación).
«Barreros arremete a los señores de 
la lanza cuatro veces, desmonta en tres 
y mata dos Caballos.
José y Paca Sé adornan en quintes. 
Pinturas y David cumplen Con los 
palos.
Ei paisano muletei oon valentía,pero 
con vistas a igualar úaicámente, siendo 
ayudado muy bien por fosé.
El toro está bastante humillado y ni 
el espada ni los peones, cuando meten 
el capóte,tienden a levantarle la cabeza 
por io cual Paco se ve y se desea para 
entrarle. Ai fin lo consigue, arreando 
un estoconazo que resulta algo bajo 
por un extraño del animal.
Ovación y oreja.
S é p t im o
« Argolü to», negro, bragao,tereiadillo. 
Be tira al ruedo eí inevitable capita­
lista, que es prestamente retirado sin 
poder lucir sus habilidades.
l i  tercio resulta en extremo alegre y  
vistosó, pues José y Paco echan el 
resto en los quites.
Las palmas y los bravos se suceden 
sin interrupción. Este rato bien vale 
por una corrida entera.
A la cuarta vara oambU el usia la 
suerte y el público le abucl^a. 
dreda un potro en la arena.
José toma los palos y se los ofrece a 
Paco, que aeepta. El primero pone un 
pár archipistonude, y el segundo, des­
pués de cambiar sin clavar, mete otro 
bueno.
Cierra el tercio Almendro con un 
palito.
José hace en la primera parte de su 
labor una faena muy buena, siendo 
digno dé mención extraordlnafla el 
ayudado por alto con que !a empezará 
y uno de los molinetes.
Junta «ArgoIHto» las manos y Mara­
villa arrea un pinchazo hondo; nueva 
ración de tela, otro pinchazo feo y dos 
medias también feas, y el puatittero a la 
primera.
Palmas y pitos, más pitos que pal­
mas.
O cta v o  y  ú ltim o
Ai fin ¡graeias a Dioil sale eí último 
de la tarde. «Niño»., negro, entrepelao, 
chicó. ’
Matías lo lancoa con valentía, pero 
sin eficacia.
«Niño», que es un torete bravito, to­
ma basta seis varas, desmontando en 
dos. Hsy una calda al descubierto, 
liando recogido el picador, Manoiilio 
la Jijona, sin detrimento del físico, afor­
tunadamente. La plaza parece un he­
rradero. Cantaritos se hace aplaudir en 
un puyazo.
j^atfas ofrece ios palitroques a sus 
tres compañeros. Ies cuales juegan a la 
vez oon «Niño». lEs saturad 
Clavan los cuatro, sobresaliendo el 
dél indio, que es colosal, siguiéndole 
en orden de mérito el de Paco.
Matías brinda en el centro de la pla­
za, y antes de concluir el speacb, se le 
acerca el cornúpeto, el que se quita de 
encima Con m  pase de muleta pie* 
a W éh _____________________________
M S € m U M L (Alameda de Carlos Haes Junto al Banco de España) 
M que distingue de tos demás por su claridad, fijezm y presentación de k  s 
cuadms al tamaño natura!.
Sección coninua de CINCO d§ k  tarde a DOCE de la noche 
Hoy grandioso y estupendo programa, estrenándose la muy emocionante pe­
lícula en cinco paitos de la casa I adiator-Füms, Héna de fuego y paiiós, titulada
LA ñMMZú§iM M ñúABRñ
en la que toman parte las célebres trtisfas Italia Aímks¡nt?, Manzin?, !a bella y 
Renata ToireiSi, y ios ya afaraudcs actores Gianneto Qarakgaa y Dominico Mar- 
beti, realizando todos ana migniSca Isbor.
Completarán el programa ia» de éxito «La música suaviza írs costumbres» y 
«Geilget, deshauciadü» y e! estreno «Oaumqní t.ctisadíiidgs número 4», &obre- 
iiendo un acróbata americano que sube a un rascacielo y en lo alío ejecuta equi­
librios, como así mismo, la csiós de los Estados Uoidos que ha obligado a vados 
habitantes tomar duchas en médio de las caliés.
De la labor de Matías sobresalen 
tres enormes pases de pecho, y con el 
toro aculado en las tablas, entrando 
con cien arrobas d3 redaños, dejándose 
ver y mete la espada hasta las cintas. 
Un descabello y a la calle.
Y el resumen hágalo quien quiera, 
que a nosotros no nos quedan fuerzas. 
Esto ha sido más largo que un día sin 
pan.
PICOTAZOS.
¡Sa m aalm eS aá
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marchó ayer a Barcelona, en compañía de su 
distinguida familia, nuestro querido amigo, 
don José Ohppa González, funcionario que 
ha sido de esta sucursal del Banco de Eipa^ 
ña, que va trasladado a la de aquella capUa!.
A Madrid y París, el ilustrado Ingeniero, 
don Lorenzo Meuss y su hella es¡}osa doña 
Cecilia Saquera Segalerva- 
FaraGórdoba, don José Nagel Dlsdler.
Ayer falleció en esta capital, e! respetable 
señor don Enrique Almáiá», antiguo emplea­
do dé la casa de don Pedro Casado.
Concurrían en él extinto muy bellas cua­
lidades, que fe hicieron ;merecedor de gran­
des; simpatías.
Anoche sa verificó la conducción del ca­
dáver al cementerio de San Miguel, figu­
rando en el cortejo fúnebre numerosas per­
sonas.
Testimsnfaraos a !a fatnilfa doliente, en 
particular al hijo de! finado, don Enrique Al- 
marán. nuestro buen amigo, la expresión de 
nuestro pésame.
Teatro Peíit Paíais
Hoy dos grgades secciones a las 
ooho y médii y diez de Ja noche.
Qrandioso éxito de las exceleatcs 
bailarinas
H EN I^IN A S CUSTBZO
Exito creciente de la aplaudida c&e- 
zoaetÍBta
L U C I L L E
Exito mgraviiioso del célebre trio có­
mico
LO S SSBAN ITAS
Exito ruidoso y extraordinario de 
la sia igual, admirable y genial caozo- 
néíisíá
^ O E L ^  L U L U
PRECIOS.—Palcos V plateas con 6 
entradas, 7 50 peseías; Patoos de 4 en­
tradas, 6; Delantera de Tiibuoa, 1 50; 
Balaca da patio, rSO; Butaca da Tri­
buna, 1; General, 0 ‘30.
riwriimwfnpBawagpaBnBtg«8̂ aBataM«̂ ^
Báspuéa d« breve estancia en esta, han re­
gresado a Granada,nuestro epredable amigo, 
don Manuel Martínez Palacios y señora.
En la tarde de ayer se verificó en e! ce­
menterio de San Mtguél el sepelio del cadá' 
ver del bondadoso señor don Joaquín Gonzá* 
lez Gaspar, asistiendo al acto numerosos 
amigos del finado.
Becibála familia doliente nuestro sentido 
pésame,
§
Se encuentra muy aliviado de la dolencia 
qne sufre, nuestro estimado amigo don'Adol- 
fo de Torres Rivera, por cuyo alivio total 
hacemos votos fervientes..^
§
En Qofn se ha celebrado la boda da la dis­
tinguida señorita Oarman Granados Herraos 
so, con nuestro estimado compañero en la 
prensa, el culto abogado, don Victoriano 
Lomeña García.
Fueron apadrinados por don Manuel Egaa 
Egea, diputado provincia!, y doña Luisa 
Granados, hermana,de la contrayente.
Venturas iln cuento deseamos al nuevo 
matrimonio.
En el homenaje que los amigos del 
diputado electo por Málaga, don José 
Martin Velandia, nuestro distioguido 
Compañero, le tributaron anoche en el 
acreditado hotel «Hernán Cortés» se 
patentizaron las simpatías que tiene en 
esta ciudad.
Estaban representadas en el acto to­
das las clases sociales y como con muy 
buen acuerdo,lOB organizadores lo des­
poseyeron de todo carácter político, 
allí había personas de todas las ideas.
Se trataba únicamenta de tributar 
una efusiva manifestación de afecto a 
Pepe Martín Vdandia y a eso propósi­
to respondieron todos ios concurren­
tes.
El número de oomensafes superaba 
con creces al de trescientos.
Integraban la mesa, preeidendai el 
homecaj6ado,que tenia a su derecha al 
alcalde don Mauríoio Barranco, don 
José Estrada «Estrada, dón FraDCisco 
López López, aoh José Garda Guerre­
ro, don Jaime Parladé Heredia. don 
Ricardo de la Rosa y Ruiz de la Harrán 
y el marqués de Santa Lucia; a ia iz­
quierda estaban don Manuel Domín­
guez Fernández, don Rlaardo Groas 
Oruéta, don Luis Alvarado, don José 
Alvarez Net, don Luis de Armlfián, don 
Féüx Sienz €alvo, don Eduardo León 
y Serralvo, don Francisco Pérez de la 
Cruz, don José Caffarena Lombardo, 
don Manuel Cárcer Trigueros, don Jo­
sé María Oafilzares y don Eduardo O .'- 
tega ©aiset.
El señor Gonzfiléz Anaya, designado 
para ello por la Comisión organizadora, 
dió cuenta de las adhesiones enviadas 
ee telefonemas y cartas por ios señores 
marqueses de Genal y Latios, don Leo­
poldo Larios Sánchez, don Peancisco 
Bergamin, don José Moreno Carbone­
ro, don Emilio Thuiller, don Ricardo 
López Alarcón, don Beiúlo Castro,jáon 
Fabio Bergamin, don
Navarro, don Teobaldo Qozmáa, don 
Modesto Moreno, don José Lebrón, 
don Miguel Salcedo y don Antonia 
Recio. **
En nombra ds la citada comisión 
organizadora ofreció el banquete don 
Ricardo López Barroso, quien hacien­
do gala de su extensa cultura, pronun­
ció un breve y elocuante discurso, 
enalteciendo ios méritos que concu­
rren en ei señor M=irtín Vdandia, exci­
tándole con frases de amor y entusia^  ̂
mo hada nuestra querida patria, chica, 
a que no desmaye ni un solo momento 
en la defensa ds loslttiereses de Má­
laga.
Una proíoflgrda ovación fué e! justo 
premio reoibida por eí señor Barroiso, 
hombre docto y erudito que todos ad­
miramos.
. Antes dirigió un cariñoso saludo ai 
señor Mariín Velandia don Luis Alva- 
lado.
Tras 8l ofeecedor del banquete habla­
ron los señores Estrada, Armlfián y 
Ortega Gssset, y por último, ei señor 
Martin Velandia.
Este, con las galanuras de estilo y la 
fluidez de palabra que le son peculia­
res, deleitó al auditorio con nna ora­
ción grandilocuente, agradeciendo, en 
brilianlisimos párrafos,!» minifcatación 
de cariño que se le dispensaba.
Ofreció poner todos Busamorea en 
la defensa de Málaga y tributó un crsiu- 
roso elogio a don Ricardo López Ba­
rroso, diciendo que sa cometa con este 
. señor tremenda injusticia al no elevar­
lo como se merece.
Expresó tu reconocimiento hacia las 
ftutoridades y la prensa, manifestando 
que procede de ésta y la guarda entra­
ñable afecto.
El señor Martin Velandia faé ovacio­
nado
En répresentación de la prensa asis­
tieron los señores do» loié Viana Cár­
denas, corresponsal de los periódicos 
dal trusí; don Rafael Ramii, por «Li 
Correspondencia de Eipañii»; don Ber­
nabé Viñas de! Pino, director de «SI 
Cronista»; don Damáq Saalamaria 
Ayerbe, de «El Defensor Msrcíiníil»; 
don Miguel González, por «La Uaíóa 
Mercantil»; don Francisco Sánchez, por 
La Unión lúsírada»; don José Válíejo, 
por «La Defensa», y don Manuel Díaz 
Saoguinetíl, por EL POPULAR.
La comisión orgaalzadora del ban­
quete, integrada por los señores López 
Barroso, González Anaya, Bravo Gon­
zález, Caffarena Sola, Bsataboi Solit, 
Ofueta y Guilla, se hizo acreedora alos 
plácemes recibidos por el acierto des­
plegado en el cumplimiento de su 
misión.
El local sparecia adornado Zúü ñores 
y ramaje, destacándosela sitio visible 
un letrero que dcel  ̂«Málaga—Martín 
Velandia».
Durante la comida tocaron escogidos 
números la Banda Municipal y un sax- 
teto.
El servicio esmerado y pronto, cual 
de costumbre en «Hernán Cortés».
Banca Hipótecario de España
Préstamos amortizables ál 5 poi;
dugo, don Ramón Checa, don José 
Hurtado de Mendoza, don Federico 
Ferrándiz, don Adolfo Delias, don 
Diego de Mesa, don Eduardo R. Espa­
ña, don Luis Encina, don Juan Rein, 
to  Joaquín MadolaUn úm Antonio
ciento de interés anuaí.
Este Establecimiento, hace a los 
I propietarios de fincas rústicas y nrba- 
I ñas, préstamos en metálico reembol- 
i sables por anualidades calculadas de 
'i manera que el capital recibido quede
__  - . I amortizado en un periodo de cinco a
Francisco Ver- I cincuenta años a voluntad del petido-
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 









Pafíiplo^s.— Ei I^obcriíador mi it&r
de la plaza, general áe d iv k ló n ssñ o r 
Bmalla, se haHa iigoBU^nte, habiéüdo- 
íe adoiiolstífcdo si obispo los S^cfs-
mb&ÍQSa
H d t i c i
Fem ->L-Ei pyeblo da Jubia se ha 
isssoü^ado, p@f falta de harija .
•̂03 aliníiceri^tea- g® d£if4í^diétcii
tmim. hs^gtmámm, hebkí^do sesulfea-
dví CípíSífO hsíidoSo
Sg hññ efiVigdo faetzas a dicho pne-
biü.
^  m m
Ssíitáíi^^í* Híl g iá o  6Í costra*
toi>ódsro «^ :: , ^
•“b'iv; tü OG’̂  ̂ la cosís dé
Gilé " r*»sea a m íiedva, osíioaeáa-
£iO-t4  ̂ h^viéiiu.Cia Os-̂ sl.fer.
Üa periodista !e pr^^goaló:
-  ¿Párecs que está usted de buea
humo»? ,  ̂ . .A— No lo poago éB duda, conteito.
—¿Irá uatsá fe palacis?
--N o  se si iíé a palacio © ai cielo.
festé a los reportara que eo s en tí^ aría
« •  not* I  t o W > '* d í n  «aáLs reusdÓ!! celebrada por 
tros dÍmiáio«ários,a instancias d élP re  
sidento, f u.é para enterarles de lá trami­
tación de la crisis, declarando García




ü e s s r i s i i t a f s l é s f i  
Teda la tarde ha telnado gran expec­
tación por ei resultado del prebíema 
poUiíco.
Despüéi de tres días de Crisis, la opi­
nión pública está désotienísda.
É ia  e l  l l © i í g r © S € i  
En el Oongreso había hoy afluencia 
depolíticof.
D ecíise en la Cámara popiilár que
Piloto  que habla recibido encargo dei
me del púb ico.
Leí pjSEi dd R csriss^̂ S 
Ua diplomático rumano declara en 
tín periódico qaíe Ram ^níf, aunq|íe
número
Híd raf, , \ o . i *Hásía ahora ss han contade 84 pú m -
ñeros y  un oficial. ,
Según afirman eftos prisioneros* d  
at^qus fJé  miüudo%sri^?:rti"i prepa^íí-o
habiendo T ro p íz sd o 'T ó i'd S c ÍH a d sá  | a ¡  h T b ¿  comljátido h eróto  | ¡fcb/e
farmar Qabisrno, pero q a* I  ebUgaJa a firmar la psa, «'■a d 'g#® *®  | y . s t g ^ s i V a p ^ ^  t« á  f í g i - J.« .. _ —  JI£¿2ÍÁ -if ”1 t  ̂A ̂  M «tM  ̂I/T/% \f l^SSIuSn  ̂ M . . ..'S  ̂ S‘%b<ra *í
Para anteayer estaba señaladfê j 
dieacia de Granada la vista det 
cedeníe del juzgado de instrucció
trfío de Santo Domingo de est,...
entre don Francisco Bastida D í*t 
Fr3wd:co Mariáo Ruiz, sobí^dési
íificio ds stí na- teífCüO dond-2 f€ hibíau í-CpíOdUCiaOpsfS llcVftiio a cabo, deednó el iiorio?, | t f j y si el extremo .íSt n a ra ío i f  p.» .
rogándole el m ocatca que, a pesar de | cióo cos|tihjy€ta las trincheras bs^g îs ^
ello, contiiiusse en ei Gobisrao, ? Hsy una gran aaslokU eoirc e iras
L os ministros dimisionarios escu­
charon ¡a explicación dada por el ds 
Is ©uerrs respseto s  Í8 piibJicftClóji uá 
nota Gontm e! señor Sánchez de
e ûra es 
gstom^csl
j;t!^go e íiiíestlnoítí'.
fg£ Ss*2 út C^dOSt
csr «us'údimos dascieatos mü hombres | g^i^gg uiaiio y^d que íaícnta
suT o c8,íin  conosimlénto del Consejo de 
ministros, decíltrando ei seiiCHr La Cier-
esta era la píiasera vez que se han efec- i q^g gQjj gHo no habia pretendido co- 
tiisdo m m  elecciones ds seRadoro» | jjj^ter vingunS descorteda o dcsconil- 
estaRdoel G o tte n o  en em is , pció qúc | ¿gración personal hacia ios iitiqistro^,
P .# .a i^ lé i i  m i  © a s ^
el©  F s * i® t ©
A pumera hora se h«fi reunido en 1 
casa"dsí Gá?cí& Pi‘k to  los seño­
rea Zamora,' ésmeno y SUvels,
ikga?i-í@ poiío después ú ' señor Biha- 
mí-íiids.
* la i V ersu ru  ® «ó GimeBOjdi- 
c s q  ̂  ̂  ̂ g-giiá
~~¿P í-t fo  es usted rr n iiífo ?—!®
ni súu g&i h&brá eejado de haber pte- 
gión guberm:Riental.
P I f i p p I t a d e s  
Aumentaa íaa diflcustadsi p’srii re­
solver !» situaoión política, creyéndose 
qus tendrá que costinsar d  mieíRO Go* 
blerno.
L ©8 s a i l i l t a r e s
Los circalos mirstáres háfl eskdo 
desanimados.
St ha negado d  rumor de que ja  
Junta centrai de dífeasa midtóreRtable- 
eida en B 3fééió ia  haya aRíinciádd áu
a les que guarda ©1ni al presidentéi 
mayor respeto, ■
El Gobierno, pues, ante las Insisus- 
donss dé una parte de la opiaióu pú- 
biíoa, inciisada a que el Clabiafíe qu| 
acordé las refirmas nailltarea seá el qUé 
vaya al parlamento a responder dp If 
aprobación de las mismas ppr deerpío, 
cree qus coa apregío al Oódigo fond^ 
mentaí del Estado no debe rehuir dl eâ  
quivsf, sino afrontaren el patlaméR^O
V e! oostrer pedazo da territorio 
^ Termina comparasdo la Ruova orlan- i 
tación política italiaBa al ldes! políuco ‘ 
deM rzzíai. F u e p z ss  cocabaSSosifeii
Sií̂ gún los últimos cálcalos, las fuer­
zas d© Bofoevic en el frente ItaliSRo su­
man sesenta divisiones de tropas fres­
cas, GR las que Bí cojsprcRden nue­
vos elementos de It quista de 1900.
Subievadóiy
La pretensión ds Austfiá de redulRí 
tropas en la Aibanjia bcuptda ha or-'gi- 
atóo ima subievadión geaerai.
B m  P s t r o g r a d l o
Aianiftntc de ooB tleoew te»
Aumenten rápidaménts loa contin- 
gsRiéí del ejército rojo, habiéñüose
la ílíuación, con todos jOl mlnisíros ac- i millares se oñciaies que porte­
es.
É l GoblerRO se presenigíá, pues, R 
las Cortes a fin de convertir én léy^él
hadaqo^ún amplio voto de con- \ proMCto de L*’*Mncsttón’°d»
a la d l la C o r t^  que preside el '*fisnza 
coros d  señor Foatáná.
P
difer-a m m   ̂ los periodistas.
E l  P r © s i d © r í t 'a
ífm y veinte r  ín itos salió el
F.Í' míU Pe teto do I c ^c*o.
S-^gúí5 BOg dijo, e x 5UeoaI rey que
^  I  d as Exactas, ci señor Cortázar;
m í̂i7.shu píjt «u >  t  ti® M edidsa, el doctor E ip ifs ; por la
honor defaí.mar,g4>b!?ino, y  ̂ q ĵigI is  Mbráleély PoHtk^  ̂ ^c-
ñor SáñZ Escattír ; por
loa cíéáitoi preciso», con deeíinp
 ̂ reformas qué afectan al ej§rclíoj^,|a 
, Mariné.
I  O f  re e ia s iie G lG
I E l marqués de Alhucemas o fíécló  él 
f ray su adhesión para to^ó ^Qhiérné 
i  monárquico, y el qóe présldiéra e} Sé- 
 ̂ ñor Maura. . . e
I Ei presidéate dijo a los psfiodisfa?
m srq « e ,a « L a u « n c i» ;p o r .« a e « ^ ^ ^ ^  : U p ié s tó e L ia .* * *
I F aé’ muy fciieitado por t o  P«riQ.
*Lo ^ootes^ó, p?=*'v? dimliiona- | ^ Í© © © i@ s i® S  di® 8 ® ss© d 9 S*6 S
 ̂ jr $>'«1 i  L^g eisedoRes de senadores se hán
1 ' ” o J l  i  verificado co a  te q w lia a d . ' ' ^o, os,..fe.e.!ao,8 a pa.ocio, s.B qus I  fág joo  e¡,giao|i
Don Eduardo YaSéZ, don Vicente
Biiendfa, marqué# de Áiáama y «fon 
Jo sé Rivera.
P e r la  Academia de la Histofis, el 
arqttés de L &ehcls  po  la dé Bellas
qy?s 'visis de olio, do.ú sm»
&tgúnu cossulíass, signdo el se­
ñor M tura el primero de les Consuítí- 
dos.
El diario ofld&I de hoy ipsérta ío si-
la  Sociedad de 
Amigos d©! P¿ í̂s, él 8€ñor Guirau; y 
por la Uaivsfsíásd, ei ssfipr Orte|[é 
Morejón.
E % p ll© G P Íé | | ., -
S?gün párccé, e l deoliiiar e! señor
©dcrato. aptabands laa bsges^que sq 
para la recrgaRizdciOR del
adores 
*iVtmtam!gRto§ es^
m, • . .
Circulsr a
dlJpoci'mdo qus I0& . ,   ̂ .
tsbJezcsn ps§oi oliclaiss p®"
iü c o  pnsda comprobar ei dd  p á ií ,.
Lmm r m fw m m m  s g s i l i t ® r ® s
Sa así^gura que Ia§ rc:tQfmss-miHíá- 
tr-u ga firmafon, a pesar de la  crisis,pa- 
r̂ . q i í e i  nusvo gobierno ro tropezáse 
con €&̂  absiácalo.
p : @ i s r a  mn p a i a t i i ®
A  las dos y media de ía tsíde Ikgó 
el Sisñof Mmm n patínelo.
Loa t^'eríoóbtss i© dieron 1a ,£Khofa- 
by€fia,,C;xcíg.mando d  señor Maura: 
—No, gsñQrei; d i nlngú# modo.
A lus tres y veíate sadó el señor
si se SRcafgP.fla dsl po-
díU’. coíií&iiit^rído:
Garda Píiéto af encargo de fprmar Go­
bierno obedeció a haberse éaterádo dé 
que el moRarca habla Itamido al señor 
Maura para consültsnt.
Maura estuvo á vera G srefáM etó , 
diadole waa explicación y diciéadple 
que habla gsdó llémado para ampliar 
|a soRsulía de ayer,pérp en modo élgUf" 
i  eecibiff el encarga de formar
OoWeriiq, CSPÍSSÍá'ídoi* 0 ?icí? f  rtpto 
......... ea‘atía *ú  coacurso al Q o-
f9 d H á r @ -fS í8
que é l  pr
bierno que s® ci>fi®fituyeray 
fóf?Rú*R
según la
S« dice que cu^hdosiíió dm ialstro  
de la Guerra de la reunión que cele­
braban los miülsífó# m  casa dei m ar-. 
qués de Alhucemas, i e  álrigió al mi­
nisterio, donde se ésiconirabmi reuni­
dos los delegados.
Al regresar L a Cierva de I& reuisiQli,
fiié cuando maélfesió al prnidente iu
i íü  noticias de accIoRéé que
vengan a modificar la siíuaél^ia militar, 
toda lantcRcióa se ha fij^dp él Rué- 
yo «raid| aéíso  realizadq g q ip cl^  |pu- 
rsto# qué volaron sobre Lonqrei, arro- 
jaadQ bombas %m m m ^  despff- 
feotQS e t  los edlflcioiY jjrp M ero n  la 
muerte de nuce personas y h0ndaf,eua- 
xen tay  se ii. .
Q m o  es nstuis!, la qpjalqR ha ds 
mostrarse ooní|ranída por giste #
excursiones, hechas sIr w íétlvo mijitir 
y eoa el úaipq fin de OtUimiléhQI?
D s R alla  comunican que f e  acéntóa 
la protesta contra ia p iz  f  m  favor de
a»a constltoyeníCf
SigueB también &umeniandAlai Pfíl- 
bablfláades 4«  la InterveRci^í nipona. 
Una nota oficioea de^Wasblfiglon di-
- Ní' iíá Ciií E! r^y me ha llama- 1 cadera de Oueirrs.
I ' . - :6 i g i « é  e l  S o b l f  r a ou »
?fmc3 la coí 
I la Iniiistié:
iSiuitg. 88 © ala  Rasía y ^
¿Ft-1  s© encgrgíi usted d© for- 
m-í
—Ni a cifo  kguas, repliíó d  señor 
M^u *íka p k n st éa 
■ Temíbr.6 dfdendo qua igñcrgfeg si 
habiíM wM cGagUítas^y qua a la s  cinco 
y media volv-^ílk G ir d a  P fk to  al síGá- 
zar. ■■■'■"'■■
Scgi d T  m sichó e! sugñer Mau- 
¿̂4 í* ?a CeSs dd BSíraués d© A’íiuéemss, 
LO f en Isií-io anib./i dursnt© un ¿ « ir ­
lo C ho :
44. M s.j s , se mostró regervidí- 
"-üwl k  UQ qu^ Garda Pílelo  vól- 
a p̂  ' ^ o  a las d n eó y  media tíe? ,■*” tfá
L'? f  xpe-emeión cu los círculos
E rth á rq ü li dé Aihúcemis hp msRi- 
festado a los periodistas que él Gobier- 
m  queda tal como estaba constituido 
y que se préseatará al psrkmeulq 
resolver tu  eosdücta.
Añadió ©i P í^ id enté qu© m alana ac 
celebfsfá Ckmséjo. .k
@ ® 8s t u s * a
Los repubHea^éoa h$i.cé»®uféáo que 
86 Ucgy© a la ¿OfUtióB dé que continúe 
el G oblsfso  tal mmo eeíá,ooaEíituido, 
dlckíid^ q u i esto era cóm ic?, por RO 
decir otm cosa.
2'a r i0l  dets|jé?* . , ,, , ,
Era la úsiea aáheslén ^lids^íf^e fal-
ticos í-fendo c-xtraordinsrb, ante 
el e-r&ckf íaboíloso qm  presenta.la
C#¿ lííl .
Ci'ícü'aü les más eéúipendos rumo-
L s 8 reses dé Sánchez Rico résuíiéípu 
leguisfc».
Ei primer bicho empitonó a Domin* 
gufn al hscer un quite, iesionásdolo le-
■vám^nt©. i .;
/Navkmah Meh con el Y
taba-3lj:»p6n.- a..
Rum*nía.bé d^tbláo ígé F®^í * 
minares de una p s i sepSUMla cos ía 
cuádruple. ■•■'./
v.'E -̂ .̂p .̂z. 8ep®rá-3a ■€© d u íh ^ a  para 
e lk , ya que se debo Ctdm: a B#g^ria la
necUn a los antiguos ejércitos rusos
@ ®  Z u r l ® h
KeeeoBsiolón
Biosn de Viena que los ministros 
SIdier y W ockerlá marcharán en Ine- 
va a Bucarest, para negociar con Ru­
mania la rectificación de las fíosíoras 
dé los Cárpatos traRslIvanios.
Según los periódico?, tan proato 
como kc firme la paz, dimitirá el gabi­
nete Avereseo, eacargándoio 4sl podei 
Máic|Uomaa.
B ® t © ® d 8«® a ■'
CI lu?OG afem áii OH R iia la
Ssgó» manifiesta ®l cbffcspoRSál del 
«Daily Exprés» en, Pétrog^sdo, los fu- 
gUivós áe las ciudadésque acabsRde 
S^  OQupadas declaran que los alema- 
fies o b f e s  a genísr plsza en un cuer­
po ruso al máRdo de ofloiaifs alemanes, 
para cómbafir ©a ©i frenle írancés.
. A|o| rulos qu3 rehusin prestar aef« 
vicio é llítar, sé k i  amenazá con la 
muérté,
■/'Teaílgos, cculsres da Estonia,han 
disdO tol,a 0la.se de detalles de los ,atí|» 
peííos" atém ifiis- a i ; Gobierno .h o l^ é - 
vikU' ■ ' ''
En UfieIrDorap doS périou is fue* 
ron muertas-'^ gq' S-l
p 'im iss mujárgs ni paraXos hlfip?^
Los eadáverés ios arre] aron gl río.
Las familias da loa rev o lú élow io i 
,sehéUaG'étt-!,gr#ap§%rb,.^
" §8 ha soficltóo/dé moli­
fiqúe alas" áútórldá4éf,¡IIf|úiáS^ y  #  
Estonia que ía có’ntíéiiaciófi do Siís 
atíopelíos ciará com5 resnítádó. XÚ " 
cúcióa d eiB 'véroflél | pr0||gíd^Cd* 
Eitqais, d s í é s l ^  éóífiq rehebésl'^ ”
flíim f n ia  y la  pa«
Ei coff^sponsa! d'¿l «Timss» fm J«s^ 
Sy telegrafía que éa coatéstaéióti al 
primee ultimátum, el Gablaete dé R u- 
ma.nia eseprésó su segatlva fi éslabiecer 
ia psz y  « discutir lés b isééd él aban­
dono de la Dcbrudja.
Gomo esta coüíestaelóR llegó coa 
dos fiorg^de retraéo, Austiia ásnuROtó 
él armistlcíó y envió otro uhlmetum 
diciendo quo ya que no había llegado 
l 'p S io íá t e f p u e s t a  de Rumstif#! no
propüei^s
y pedkn m|yprei g o acefio i^ ^
.,;/ L a & y íf^ it ;Í» e íc a a
AurcváChaaáq el basa ü.éiiipo e n  jbI 
fróBte qótldeñtal é e  hsñ efecliuaá^nu^ 
ífitfósos' e o m b ite  el íd k  @ del
to a  los aiemanea cuntra ios portugug 
s®§ la semana p m d a .
- Está hermosa ha2̂ ña del ejército b^l- 
gaXíé cáifipáñái demuestra mejor oso 
tados los ditcursos, el espíritu que la 
nnima y cómo coatesta a la s  Insidiosas 
proposiciones de Alemania í j 
E l espíritu del& |é¡:cito;.b?fe#a 
elevado como el de la pobiteípa 
qii8 ha quc^dtdo en ei íerrltotio inva­
dido. ■ - ■i.a  aiipc,r|«»rldí»«S
El á lt  7 dél corriente em bíG ám aiS 
de los Comunes Mr. Boíiar L tw : as©  ̂
garó que desde d  punto de vista 4e J f  
eficacia en loa combáieii &éreoi les itif 
gissea poseen notable aupsriojridad ip -  
bre el eaemigo, d&Mcia ao tanto su | 
excelente oigaclzación y sapeiíorlf^ad | 
de aua aparato» como a gu» aviadorfs, f 
que emplean todos sus egfaeizoe ea  | 
FráRciá y tfsbrjím  coa grsn energía, | 
aumentado hasta lo infinito la fuerza: de | 
tai defeasas brllánicas.
Los retultadoa obtenidos per ellos, 
serán dentro de poco verdaderimeate 
maravillosos.
Mr. Asquith dijo an *u discurso M  
día siete del corriente que había dos 
iláves en el mundd: una ora el dominio 
ds ipi la otm ©1 frente 
dental
Atabal llave? continúan, a pesar de | 
ÍCu«s ias vlcisitüdgi ocurridas éa este | 
último año, en poder de los alisdos. |
B ®  I
AménaHBA» de pangspt^assIsiRO em..!
EacsnUlffievla .f'
La política pangermanisfea dei go* | 
biemo alemán í © sfiram en todas p k  | 
reccionss.' , . ,■ |
Yu ha manifaatado su acelóa, ^  Iss 2 
islas da Alaad y también gobierno | á  
dar; és Ip ha tomado por su ouepta. | J  
La «Gaceta d© Aiomaiiit del Norte» 
se ocupa vioícntamsaíe, no sólo de © i- 
namarca, sino también r d© los dpmás 
Hitados escandinavo?, bajo el pretexto 
de ios acuerdos económicos que se ne- 
gocian j< m ^ Eatentf*v¿^
E l S » l l f  P ¿^ 8ÍtR »% Éiéadosé\a es- 
to,'.dicer "  : j-.v^v; ' •
«®n realidad, ©1 imperio C intrtlquie- | j  
re hac©fd;él Báltico un Ifgo alemán y | ^  
dirige una ofensiva general contra los í  4 
esésndinávós».
" "  ensiSUisScs^ild
A lnoite y surd© B ’so’owa ccmb&ii- 
mos encarnizadamente con las b in d a i 
russ’3. ..:...
En Francis, a! sur S i*rp a  contu­
vimos HE fuerte ataque iüg'és.
En la Lorona ha seguüo 1̂ cañoneo, 
reglsttáadose r.n violento aíaque dei 
enemigo en la región de Esdonviilcr^.
Los combat©9 conlmúan. 
b n  eilrenteita b u ©, im  novedad.
RidlsEado r®»
Ei gobierno fmlsndés ha pedido al
nns biblioteca o estante, de g land es,^ . 
mensiones, para libros. r? *
En esta Adniinlstradón hífotinalpé^ =
¿?ubif el precio? ¿Variar c úidsd? Esieti 
el Qüema en que por el alza dR;43^r^‘“- 
ra materias se encueni^raii los 
L  ̂Perfumería Florana no ha tit 
y fiel a sil prúieíplo, elabora igual,i
bbie jabón íRlofés del ]
"  'ico el sáchTiCié,tiendo con ei públ .
el precio en modestas proporciones;.  ̂
Desd e í ? de Marzo vende á pese" 
la pastilla granice y pesetas 0‘35 la 
pequeña. & s  demás creaciones Fl©] 
:Vámp0 ttO s u t a  por ahora aUetj 
IsupreckO, -•
: P iisaiSíiai^qifé
A*̂ b̂a de llegar una remesa, di 
nombrada mantequilla marca <C^]t|||^i.
De venta en ios principales ait 
de ésta ciudad. : .íí:# í
Ssmnfi I I ‘'-■Lunes 
Strilos de fenyi—San Eulogio.; 
ííSásítos de 5seiasa."~^^an Qrégqriovj 
MUeo pam hoy.—En San y^U%j¡ 
Fssa ■tiisañaaa.—En Ídem.
ü -a lia » !
81EV IO IO  A  D O Í
4
kW m úQ  E iá r i| |
Alameda 28 -  -  Ti 
S s ? ^ ff j:  io r ir á !
Esa T©f»i
se vende «?na ceiü- íaf4 
calle Torrijas 31, nortê f̂iî l 
b!a por casa ea M&’aga.
Esa C a s a  C i
falta B.Ü bobmdov enténSífi 
tra, ooup&o:6n to3o el di»
Retas para responder deí oar^ííí 
la misma casa. v
iJ
Dirigirse,porRsej:;Íto a den S, 1  
saje Alvarez, 105, principal,
kaiíCíTque nombr© a lu  5."̂ hijo, prín-1  
cipe Oscar, rey de Fialafidla,
P e  H e « ;  t d r k  I
O onefpuoolóa il̂ e 
b sp o e a  a«aer>SesMi®s
í  f  vasteima fsTOf
L . . n  la . A !o«TrsM U vasfá*,: ;■ , %  -9* . r í  '
Entre el atto purgoagl reías gran an­
siedad.
Mimttm üíioi coméiítarlgi-ss 8ugu- 
jftbaii qus se encargaría RornsEones óe 
GobkrBO, oíros iasistisn en que 
lo RíáV ®® íiegn© © un
¡'■‘ueráo’' Ví^^déndeée a cncsígar Gar- 
í X P ;k to  dei p o á é r ?  íoíasaado un go- 
tiC'SSio de altura.
Romaneras ha pasado el día en
CttiapO.
£Í Pi-‘arMer£c3 ei-pembá su regreso 
i'C.r;.í Círíí^ri-.i-drir cen  é! ^nt esdé i ra  
p la c ió .
■ u m m  r e ^ ü l é s i .
La if'Vír=!on en c sa da Q ir c k  Prieto 
ha tíu5s-;o iSíás de ir es lior-as.
J e s o t í i  úm r a B a á ^ i a s s  '.
Tij.:oíí' i;.s ;iiü-h-Uo3 gstfiviéron esta 
- i.íirü í̂ re'iui-.Kia en Cíisa dd £?-;ñor G ar- 
' ' PítíííOj n fxcfpcióa dd ssñor Fer- 
tiiíuc ẑ que'se encuentra en Va-
 ̂ ikdoj.id.
A k s  8d§ salió el señor Ls Cierva, 
, fiTC’.^nio qu?. iban ! m loiltedo y qu©
i s.i) a;urcÍ2. '
pifichantío eúpeííbr y regulsp. 
DomiasuiRí vaíknttí pls^hanáf oya- 
Cíonado y  bien.
Carieiles, bles ctrea. Cea ei acero 
cumplió.
S e n a s t ® !^ # ®  a l a e l o a
Lm  ásÁm f«feréht¿^ ñ M^ccef^'^d© 
seaRdüOss, fivmín|s^éaoé ©a é| i Í̂.fi|été“ 
rio áa  k  GebérGáctón a u l t íw  
son, excluyendo a Canan/t;: y  : 
Demócratas 40, cÓnsétváqórei 40, 
i  nlbii^aa 14, roai#noñlstaé 1$, rtgjoRá- 
?  Û u& B c iirv íitss 6> iiberfilés iñit^íf©»- 
5, ma?ni6ks^^ jaimístál 5, # g -  
m thm  S, Sfidepeaditnleg k t # k -  
im 2 , naiilonníistas 3,  coníservaáógs 
indepUdieat©!, S, I f? « Í5íieaiio§ 2, i t á ­
lico 1. —
S a i a e t é s i  d a  l a  © r i s i s
Deepués d© usa feor^ de ansescis,
Z08 en Ids ípes Trans y iiioRí 
Los Hilados han deciamdo que tam- 
P0ÓO reconocen esa ptz^y q u e k  anU’*
tóáft y  g^nan k  guerrea ' f
gn ÍÓ0 frentes oceíisiitaics e  iisHa -
nos siguen ips ©ifioneos y las eteara-
müzas. X
Víotiiiaatt
l i  íiúmsro de víctimas ^ é  "has re- 
suRadó dét bombardeo serép realizado 
pof lof afémanes fisclstide Asletéaéuer- 
fóá :#m új€féi y  cuatro tííñpsfyéyM Q- 
te y  seisheildoi?; diez y M i  h ó M ^ s, 
« íe ie tó íe b é y . tres niños.'  ̂ ,
^)|?í'ípé"éíuétáf'deXonáfes'régú^
•<.6.>U"rK,isrfnr‘ v r$« ntSñf
‘̂A ú n ^ 's ú s  -am^lfalladOfs^ y   ̂ciño- 
n©é-|Ú£^diL.aísGgdoft Con̂  ptni& íincia 
'^ r  los' ■explOfádótM  ̂ si<@5|i3íié?,-haa 
cúM^guido ̂ á s é é s  triunfos d« Opóf- 
tunidad-. déshiíy^Bdo diez asropisnos 
M éfiPieé- y'déíílbsfiflo dkZi Cuya
^ f í é  sé'desconoce. /  ̂ ■
Los iiígléses hén perdido tres #|jaEa- 
toa. ̂ ■ . i
Roehs fueron bomb&rdeadot
Mr. H urky, presidente de « Ship- 
pi»g Board», acaba de declarar que su 
Deparkm ento pondrá su serv id o , du­
rante el mes conignta, 26 barcos Rus- 
V06; y q u 8 ©nia misma lecha se b o la -  
fáa 34 baques m áL
TEATRO FBTIT PALAI^ 
1 Todastas noches do? grandes fnn| 
£ varletás-f  Bfikca, roo pta* ; Paraíso, 0*30.
I  Osmpasifa céGücQ?d*s|aáfic#;4 VI Dsvirctini...
C IM E F l f iS C O á L i^ i
Hoy ESTREN O de otra gffía exclu­
siva de e it f  Salón. '
La amizcmi m&csbra
(Sin aumento de precio)
I  (Boefté ^A las osttO y medt 
I  verde» y «La esas de <os páj î 
I  B«k«t es» «fUrada, l ‘Q8j I  VtSÉ̂  PA sr-“
é  Eí ¿geloí dís Má!sga —¿ 
i  Pse». (fasto ai Bsííco ds E 
i  dó» costmna de 5 a tS de 
i^^treneí. Loa Bsaslagos ., 
ji sddn continua de i'Se  k ' 
i  che. ■'■■,I  Stsisca, 0'30 cént
I  general, Q’tO.,
;4Pi»i[^s®.ffi¡e*oá^.ea ^ l í» ^ f e 'b é lg a
El corresponsal de la agencia. Hayas 
en ©i Utnit brif|n|co lelogrsüa dmdo 
cuírfo isüsrtof : fres mujeres y un de qae k s  tropas boigñs han
y 15 herláoi; siete hombré#, siete Üu- i  hecho fracasar los impoy éníea gol^^ 
ícres y un niño, ¡  de msno üirigidos por los elemaoss
 ̂ Áigúáés bóisbss cayeron en e! de- i  coatra sus líneas, durante la aofhs de! 
psrtsmento 4©i Aisne y O le , cau sé^ o  I 6 al 6 del w ú m k
dos m d I f W f  Hhevé hériífSs.
' 'llóvIlfasÉGfóia'
Dl^en dé W áihlngtón que él míniite-  ̂
rio ip  k  Guerm se propone tóyi^fe|f, 
dentro de ¿ t e  año ^O.OQ0 L ó á| sí̂ |
Honibi^sisilenfo
En candad de Comíiarlo ds cpns- 
tru.ecioae'4 sav alts da k  marina mef-- 
cante ha úúo nombrado él 
poi Salvstore Orlando, que
también flp réífa tará  i  ItaíU en ei Co­
mité inlcrahado de Londres, por los
volvida la casa #1 marqués de Á íim ce-I lyaagjjoítet ma^íiiaioí.
mas fcl miñittro d?
GMck'Píkío fiié a p?4kclo seguida- 
menti?>, y momentos daspuéi Sĵ ló el 
señor La Cierva, el casi dijo a los pe­
riodistas que tode S3 htbía arreglado y 
que m sfianah ítb#  fe n se jo  fie minls- 
tros, . .
M i l l l f  4fi 0 nk
|;;ctenelóiMl® usis g?nef*> » r.
Ei mloistro ds! Tesoro, e^ño Ni^f, | pecisi, 
ha propuesto qtie se extignda a íes ofi- 
c ia le i cpmhaiknka fs pó iga ds segurcT 
gfatu ík  que ya foé decrí'tada para los
Los alemanstógizarOR un ataque de 
grftn ik p u fk é c k  sobre dos sectores dél
ff^tehslgai/  ^
El primero en ua íiente de 2 kilóifis- 
tfOS> contra las podelonea de Beye-
f e  ataque faé rechessilo vigoroea- 
mant© y los alemanes dejaros uñ gran 
Rúíñéfo d esú s efectivos.
El segunda staqa© te  libré CQUÍm 
los puestos áva^ádós de Rdgeréhliel. 
Sé idéstlLcarofi lekmtntQS de X m
reglísiieníosj '■ -  • ;•
■ E f feíaqu'3 füé lihi^db pOr los. « s b s - ; 
stíupp«ft» de Uso dé dichos leghníén- 
to?, foffláados póf jó ven ét solckdos que 
reéi^dó ufia iaétfucci^fi eá- Gbnafemaaiones ffletáíioas. PaénUs fijoay girktoyíos Atmadam da' ta||
L os &!tt¿3áéS:óóáfIglí!éfOS'péSftf^ dehi^yo eúp'ezaí’basfiá S'O îkúogi'anaas ctapasí». Ta-iUs .oi3o4aio3 ■' 
en fo5 réféfIdos ‘jj^éstési péíO ^ack^^ar- dttd.tá á̂».3#k§ií¿as ea.'lwíjí̂ ô rá$0.ac(48. . :.,
un contraataque Ism odkto, p|bk#do I  . i^eoci6n ieieg r% f.̂ ^ »» ¡ú | :í5î ^̂^̂
p o i¡a -8n l ! i e d a , t i f f i í * 9. « » W ! Í r c « - | « P r f W ^  .... - '"í'
J/jsñ Úérm  ̂ García (0 p  B^ecid^y
: ̂ U.
S á H T A  M A R IA  í  3. - m a l a
Bftieris^de ecd3iA,,henaml62ita8, {^ros, ohapas ele zine y fatán, ®!s
kíMIIertó, olavazó», cameatos, etá¿ eio.
